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На работу – за границу 
 
"Страна Бога и моя" – именно так американцы называют свою 
страну. Равные возможности для всех, демократия и свобода слова – 
именно так позиционируют себя Соединенные Штаты на мировой арене. 
У каждого из нас свое представление о государстве, лежащем по ту 
сторону Атлантики. Но наиболее объективно оно у тех, кто там побывал. 
Сейчас это уже не представляет большой проблемы. Тем не менее люди, 
побывавшие и пожившие "там", вызывают у нас интерес. Один из этих 
людей – студент юридического факультета БелГУ Сергей ИВАНЫШ. Я 
задал ему несколько вопросов о его поездке в США, он на них ответил. И 
вот что из этого получилось... 
Студень: Сергей, как получилось, что ты попал в Америку? Откуда 
узнал о такой возможности?  
Сергей И.: Друзья рассказали. Они ездили в Штаты в 2005 году. И я 
подумал: почему бы не поехать и мне? И после принятия решения я 
целенаправленно целый год готовился к этому событию – подтянул 
английский, нашел компанию, которая занимается организацией таких 
поездок для студентов. Вообще мне изначально нужно было решить три 
задачи: первая – найти потенциального работодателя (соответственно – в 
США), второе – найти компанию, которая предоставила бы наиболее 
выгодные условия поездки, третье – решить вопрос с жильем. В Белгороде 
действует четыре фирмы, некоторые из них работают как посредники, что не 
совсем меня устраивало. В итоге я выбрал одну из них, которую мне опять 
же порекомендовали друзья. 
Студень: Хорошо, ты определился с компанией, внес деньги. Что 
дальше? Что самое трудное в подготовительном этапе? 
Сергей И.: А дальше мне нужно было пройти экзамен на знание языка 
в посольстве США в Москве. Это как раз то место, где решается судьба 
студентов, желающих попасть на работу в Америку. В самом посольстве – 
небольшие кабинки. Ты заходишь туда, общаешься с сотрудниками 
посольства (естественно – на английском), отвечаешь на их вопросы. Итог 
этого общения таков: либо тебе ставят печать (как в военкомате: ГОДЕН. – 
Прим. ред.), и ты со спокойной душой едешь домой готовиться к отъезду в 
USA, либо говорят, что твоих знаний недостаточно, и возвращают паспорт. 
Кстати, в случае, если ты неудачно сдал экзамен, деньги, вложенные во все 
эти мероприятия, тебе возвращают. 
Студень: Когда ты осознал, что летишь в незнакомую страну, 
стало не по себе? 
Сергей И.: Нет, я чувствовал себя нормально, так как целенаправленно 
готовился к этой поездке, ждал ее. Я был счастлив, что все экзамены 
пройдены и теперь можно расслабиться. 
Студень: Многие не раз видели в фильмах: человек выходит из 
самолета, его тут же встречают с табличкой "Welcome" и везут на 
место работы. Так ли всё на самом деле? 
Сергей И.: Нет, это не так. После того как прошел таможенный 
контроль и вышел из здания аэропорта, ты полностью предоставлен самому 
себе. Я прилетел ночью, шел дождь, было не совсем понятно, куда ехать. Но 
где наша не пропадала! Коллективно поразмыслив с такими же русскими 
студентами, как я, мы приняли правильное решение и в итоге добрались, 
куда было нужно. 
Студень: Работа, на которую ты устроился, была трудной? 
Сергей И.: Да, это был нелегкий физический труд, но он того стоил. 
Эта работа обеспечивала меня достойной по российским меркам заработной 
платой и жильем. Так что я остался доволен.  
Студень: Американский работодатель хорошо относился к русским 
гастарбайтерам? 
Сергей И.: Да, к тому моменту босс (именно так, на американский 
манер, мы его и называли) уже второй год подряд принимал у себя русских и 
знал, что один русский студент по производительности труда заменяет трех 
американцев. 
Студень: Ну, с производительностью труда всё понятно. А в чем 
различия проявляются на бытовом уровне? 
Сергей И.: Русский человек более смекалистый, лучше 
приспосабливается к тем новым условиям, в которых оказывается. 
Возможно, это связано с различным уровнем жизни в Америке и России: 
Россия порой учит, как нужно не просто существовать, а выживать. 
Студень: Газета "Студень" – молодежное издание, поэтому 
нашим читателям наверняка будет интересно знать, что же из себя 
представляет американская молодежь. 
Сергей И.: Взрослеют они раньше. Типичный образ жизни – иметь 
пару друзей, играть с ними по выходным в покер, а по достижении 21 года – 
еще и пить пиво (вот она, русская специфика: у нас некоторые в 21 уже 
пытаются завязать со спиртным, а они только знакомятся с "зеленым змием"! 
– Прим. ред.). Они более замкнуты, что ли. Мы любим собраться большой 
компанией, повеселиться. Американцы же в этом смысле – индивидуалисты, 
и вместо того чтобы собрать друзей и поехать на пикник, могут сесть в 
центре города в парке на скамейку и читать книгу. 
Студень: А что тебе в Америке особенно понравилось и что бы 
хотел перенять для России? 
Сергей И.: Мне очень понравились американские водители. Если ты 
pedestrian (Спокойно, читатель! Так по-английски звучит слово "пешеход"), 
то в любой ситуации тебе должны уступить и всегда уступят дорогу (это 
правило, правда, не распространяется на хай-вей – этакие аналоги нашей 
МКАД со всеми вытекающими отсюда последствиями).  
Студень: Помимо работы ты ведь еще и поездил по стране. Какой 
город тебе понравился больше других: шумный Нью-Йорк, спокойный 
Бостон или какой-то другой? 
Сергей И.: По поводу Нью-Йорка существует мнение (и это 
придумали задолго до меня), что этот город либо сразу нравится, либо 
вызывает совсем противоположные чувства. Я сторонник скорее второй 
точки зрения: в Нью-Йорке очень много людей, которые куда-то всё время 
спешат и практически никогда не отвечают на вопросы туристов вроде меня 
(совсем как у нас в Москве! – Прим. ред.). Гораздо больше мне понравился 
Бостон, в котором я, наверное, мог бы остаться жить. Чем-то он напоминает 
мне Белгород. Население этого города "молодое" – недалеко находятся 
знаменитые Кембридж, Гарвард и MIT – Massachusetts institute of Technology 
(Массачусетский технологический институт). В Бостоне есть даже метро! К 
тому же город находится на побережье Атлантического океана. 
Студень: Сергей, как ты считаешь, возможно ли остаться в США 
жить? 
Сергей И.: Я считаю, что это вполне реально. Можно сдать экзамен, 
поступить в один из университетов, со временем получить вид на 
жительство. Возникает другой вопрос – зачем? Лично я считаю, что в 
Америке, конечно, хорошо зарабатывать деньги, но жить при этом лучше в 
России. Средний американец просыпается утром и уже знает, что он будет 
делать целый день. Некоторые даже знают, чем они будут заниматься на 
протяжении всей дальнейшей недели! В России же всё не так. У нас всегда 
присутствует элемент здоровой непредсказуемости. У нас жизнь интересней! 
Студень: Как представитель журналистской братии не могу не 
задать следующий вопрос: как поживает хваленая американская свобода 
слова? Не миф ли это? 
Сергей И.: Нет, свобода слова в США – это совсем не миф. Так, по 
крайней мере, кажется нам, россиянам, приезжающим в Америку. Иногда это 
доходит до крайностей. Лично я был потрясен, когда во время одной из 
аналитических американских телевизионных программ о власти на доброй 
трети экрана красовалась надпись: "Идиот ли Буш?" (ох, поучаствовал бы я в 
этом SMS-голосовании! – Прим. ред.). По-моему, это даже просто по-
человечески некрасиво. 
Студень: Чего приезжему категорически нельзя делать в Америке? 
Сергей И.: Если не хочешь проблем с законом, то лучше не 
употреблять алкоголь (тем более в общественном месте), если тебе нет 21 
года. Нужно учитывать и особенности каждого штата. Дело в том, что 
помимо общеамериканского законодательства в каждом штате действуют 
свои законы и нормы. Доходит порой до смешного: в одном из штатов нельзя 
носить мороженое в заднем кармане брюк! И еще один совет: если ты 
приехал работать в США, то лучше работать у коренных американцев, а не у 
эмигрантов из Турции, Украины или России. В последнем случае, учитывая 
природную "смекалку" наших соотечественников (пусть и бывших), ты 
рискуешь заработать в полтора – два раза меньше, чем твои друзья, гнувшие 
спину на честного американского дядю. Американец обычно очень боится 
нарушить права своих сотрудников, пусть и приехавших из-за рубежа. 
Студень: Сергей, что ты можешь посоветовать тем студентам, 
кто первый раз собирается поехать в США? 
Сергей И.: Главное – нужно рассчитывать только на себя и твердо 
отдавать отчет в том, что ты сможешь прожить несколько месяцев один в 
стране с другим языком и другой культурой. В идеале лучше найти 
знакомого, который уже имеет опыт подобных "командировок", и поехать с 
ним. Ну и, само собой, удачи. Дерзайте, и всё у вас получится! 
Вадим КУМЕЙКО. 
 
 
 
